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INTISARI 
 
Kelurahan Mrisen Kecamatan Juwiring merupakan salah satu kelurahan 
yang terdapat di Kabupaten Klaten. Kinerja dalam pengarsipan surat masuk, surat 
keluar, dan penyimpanan yang masih manual sehingga cukup lama dalam 
mengambil keputusan. Pencatatan yang masih dalam buku besar sebagai media 
penyimpanan data mudah rusak karena digunakan setiap hari, membutuhkan 
waktu yang cukup lama saat pencarian surat ketika diperlukan, dan penyimpanan 
dalam rak dapat menyebabkan surat-surat hilang maupun mudah rusak. Begitu 
pula dengan inventarisasi barang yang ada di Kelurahan, pendataan yang 
dilakukan masih menggunakan buku. Selain penggunaan buku yang akan 
memperlambat pendataan inventarisasi, pencatatan proses peminjaman barang di 
Kelurahan juga akan berjalan kurang efektif.  
Pembuatan sistem informasi kearsipan surat dan inventarisasi barang 
bebasis web pada Kelurahan Mrisen menggunakan metode waterfall. Langkah-
langkah dari metode ini adalah pengumpulan data, membuat analisa kebutuhan 
sistem, membuat desain sistem, membuat desain basis data, implementasi dan 
testing. Sistem informasi kearsipan surat dan inventarisasi barang dibuat dengan 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework codeigniter 3.  
Pembuatan sistem informasi kearsipan surat dan inventarisasi barang 
bebasis web pada Kelurahan Mrisen diharapkan dapat membantu pegawai 
Kelurahan dalam mengarsipkan data surat masuk dan surat keluar, sehingga 
informasi yang ada dalam surat dapat tersampaikandengan baik, memperlancar dalam 
pengambilan keputusan, dan dapatdipertanggungjawabkan. Serta mempermudah 
pengelolaan inventarisasi barang, sehingga akan mempercepat pemrosesan data 
dan mampu menyajikan informasi data inventarisasi yang dibutuhkan. 
 
Kata kunci : sistem informasi, codeigniter, arsip, surat masuk, surat keluar, 
inventarisasi.  
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ABSTRACT 
Kelurahan Mrisen Juwiring is one of the villages in Klaten. 
Performance in outgoing archiving of incoming mail, outgoing mail, and storage 
that takes a while to make a decision.Recording that is still in the ledger as a data 
storage medium easily damaged because it is used every day, takes a long time 
when searching for mail when needed, and storage in the rack can cause the 
letters lost or easily damaged. Similarly, the inventory in Kelurahan, data 
collection is still using the book.Besides the use of books that will slow down 
inventory data collection, recording of lending process in Kelurahan will also run 
less effective. 
 Making of information system of mail archive and inventory of web 
based goods at Mrisen Village using waterfall method. The steps of this method 
are data collection, analysis of system requirements, system design, database 
design, implementation and testing. Information system of mail archive and 
inventory of goods is made by using PHP programming language with 
codeigniter 3 framework. 
 Making of information system of mail archive and inventory of web 
based goods in the Village Mrisen expected to help Kelurahan employees in 
archiving data incoming and outgoing mail, so that information in the letter can 
be delivered well, smooth in decision making, and can be accounted for. As well 
as facilitate the management of inventory of goods, so that will speed up data 
processing and able to present information inventory data required. 
 
Keywords: information system, codeigniter, archive, incoming mail, outgoing 
mail, inventory. 
